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Quatre mil números 
del f ull parroquial 
de Girona 
Ángel Rodríguez Vitagran 
ANV Tercer Diutnenge d'AbriJ de 1919 N Ú M . 1 
Capgalera del primer full parroquial editatpel Bisbat de Girona. 
Capgaiera del primer full parroquial de Girona d'ámbit diocesá. 
El 27 de juny del 2004, el full parroquial 
de Girona va publicar el número 4.000. 
Ccm a FuH Parroquial diocesá de Girona 
entenem avui la publicado de la qual el 
Bisbat de Girona -com a institució-, n'és 
la responsable, tant pels continguts com 
peí seu finangament. Té un carácter 
formatiu i informatiu de la vida eclesial i 
de l'activitat pastoral. 
Capgaiera del primer full parroquial després de la Guerra Civil espanyola. 
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La primera Fulla Dominical de la Diócesi 
de Gironar de 1919, no era editada peí Bisbat 
sino impulsada per un grup d'empresaris gironins 
Les «tulles» parroquials locáis, 
abansdeldiocesá 
El primer full p;irmqiii;il que es repar-
tía ;i totL's les parraqiiics de la diócesi 
ae Girona no v;i SLT institucional. Vii 
sortir Tany 1919 impulsac des de 
I empresa privada amb el nom de 
Fulla Doniitiicíil de k Dioirsi de Girom. 
AliLins, les pan-oquies de la diócesi 
<^^ van cspavilar per teñir el seu propi 
mil. Coni que canipoc podien fer gi-.ins 
despeses, aproficaven el fec que exisris-
sin altrcs publicacions a nivell cátala per 
teñir una cap(,"aleni propia i impninir a 
l;i qiKirta pagina la noticies i acdvitats 
tiue es desenvi>kipaven. La impressió 
d aquesta qnarta plana es realitzava en 
ii";i impremta de la població o pmpera 
•i aquesta, la resta ja venia impresa. Tres 
f^ Lills parrot]Liials coniprovats (l-¡i¡la 
Dominical Múriiuui de PMÍ\H\>VU, fnlU 
Fiomiaúal de (MStelló d'Hinpúricí i Fulla 
l^moíjiíiül de Saiis ¡rliu de Pallenyis) a ^ -
faven tot el text -a exeepció de la 
quarta pagina- de la Pulh? Doininiedl 
í^ reada Tany 1907 a Vic. Aquesti, tenia 
1 adniinistraciü al carrer Santa María 
nuin, 1. La impremta també era en 
aquesta ciutat: Impremta Anglatla. Sota 
la cap(,-alcra s'lii llegia crEmiu. Sr. Car-
denal que íou üisbe de Barcelona, 
I Excm. Sr. Arquebishc de TarragiDna y 
t^ ls Exenis. Srs. Bisbes de Tortosa, 
Vich, Urgell, Lleyda. Gerona, Solsoiia, 
Mallorca y Elna (Petpinya) coiicedc-
xcn 200, 100 y 50 dies d'indulgencia a 
sos diocessans qui devotanient llegirán 
o sentirán llegir aquesta Hilla'\ 
També a nivel! cátala, es distribuía 
una altra Fulhi Dominical, en edició 
i^atalana i castellana, redactada per 
l'Associació d'Eclesiastics per a l'Apos-
tolat Popular. Fon hindaLÍa el 1K92 i 
assegurava a la cap(,:alera que tenia 
«concedides indulgencies deis Bisbes 
de tetTes de líengua catalana». També 
i"iícomanavL'ii "s¡a dexada a algún 
amicb o concgut», L'administració la 
Any XX Segón diamen^ ffi de Jaoer de 1911 Núm. 2 
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üMomii 
Edició catalana 
La FULLA DOÍ,ÜNICAL, redactada de ta 
Associació d'Eclesiástichs pera l'Aposío-
iaí Popular^ tó concedides indulgénciea deis 
Bisbes dñ terrea de Ueagua cataiana. 
(Ab lUcóncla) 
Sa re«DiD«na aío daxkdK Bqnaat»Fulla kklgúa amloh o conogut 
Fu)ía Dominical editada per l'Associació d'Eclesiastics pera l'Aposloiat Popular. 
tenien al can^er Canuda tle Barcelona i 
la impriniia la Tipografía Francesc 
Xavier Altes, situada al carrer deis 
Ángels, 22-24, també de Barcelona. 
Aqüestes dues Fulles es distribuíen 
a les paiTÓquies de Catalunya que ho 
demanaven. 
Sabeni de TexistcMicia d'aquests 
fnlls parroquials locáis, algims d'abans 
de Taparició del priiner número de la 
l-íi!la Dtvini/ical de \a Dideeíi de Cirona 
l'abril del 1919: 
1904. Fulla noniinical de la parro-
quia de Lloret de Mar. 
1907. Fulla Dominical de Castelló 
d'Empúries. 
1908. Fulla Hominical de Cassa de 
la Selva, 
1909. Fulla Dominical de la paixo-
quia de la Catedral. 
191(1. Fulla Dominical Mariana de 
Palafrugell. 
1914, Fulla Dominica l de la 
l^irroquia de Blanes. 
1917, Fulla Farroquial de Malgrac 
de Mar. 
1917, Fulla Dominical de Sant 
Feliu de Ciuíxols. 
1919, Fulla Parroquial de Sant 
Feliu de Pallerols. 
1919. Fulla Parroquial de Sant 
Feliu (Girona). 
Els rectors de les parroquies velen en 
aquesta publicado una gran utilitat 
per a la pastoral i la formació deis 
seus fidels. 
1919, naixement del primer full 
d'ámbitdíocesá 
Vist con] les parroquies anaven fent 
el seu propi full -encara que fos 
amb la impressió de la quarta pagi-
na i a partir de publicacions alienes 
a la diócesi de Gi rona- , un grup 
d'emprcsaris gironins van motivar-
se per treure'n un fet a Girona. La 
intenció era que es repartís a totes 
les parroquies de Girona a l'estil de 
les «fulles donTÍnicalsi> que hem 
esmentat abans. Fou IM 1 d'abril de 
1919 que va sortir el primer núme-
ro de la Fulla Doittinii'al de la Diócesi 
de Girona impulsada per l'Editorial 
Gerundcnse, de la qual era gerent 
Narcís Palahí i Valentí. Fins i tot, 
hi havia una salutació de benvingu-
da del bisbe d'aleshores, Francesc 
Mas, que n'aprovava ta difusió i la 
seva lectura. 
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La quarta pñginn era reservada 
també per a aqiiL'IIcs parroL|Liies tiiie 
hi vo l i cn posar les .sfves activitacs 
pascorals i la inforniació parroquial 
local, Algimes. ho van aproficar pu'r 
«ftr-se" Lili t-iill prop! a partir d'aqiics-
ca pLibl icació, coni ja liavia passat 
abans, per exeinp le . anib la Puíín 
Dominical edicada a Vic, i van incloi i -
re una capi;a¡era propia. 
Aquel] mateix 1919 comentaven a 
pLibl¡car-se, sota aquest sistema, els 
tlills di,' les parróquitís de Sant Feliu i.le 
Cíiiíxols i Saiit Cugat de Sait, entre 
alcres. 1 el 1921. per excniple, el de la 
parroquia de Santa C^olonia de Far-
ners, i dos anys mes tard la de Sant 
Antoni de Calonge. 
La Fulla Dominical de la Dii>ccii de 
Girofia inclo'i'a un santoral anib les 
onomastiqucs de la setmana, el tcxt de 
Tevangeli, un eomentari extens de la 
vida d'un sant que se celebrava aquella 
st ' tmana, una ll ista d ' i i idu lg t 'nc ies 
plenaries de la setniana i comentaris de 
foniiació i de reflexió. En el primer 
número, per exemple. es dedicava tota 
una plana a explicar cjue és la Pasqua a 
partir de preguntes i respostes, 
L'1 de maiv de 1923, el bisbe de 
Girona, Gabriel Llonipart. va arribar 
a un aeord amb l 'Edi tor ia l CSerim-
dense perqué la redacció de la ¡•¡illd 
Divniíiiial ele h Dióirsi de C.iwna anés 
a carree del C^onsell Diocesa de la 
Doctr ina Cristiana. Malgrat tot, les 
relacions entre l'Editorial Gerunden-
se i el bisbat de Girona es van trencar 
a final de 1924. qi ian el bisbat va 
proposar al mateix Coiisell [diócesi 
de la Doctr ina Cristiana que es fes 
carree d 'u i ia altra pub l i cac ió . per 
desavinence.s d'aspecte eeonómic que 
hi havia entre la institueiéi eclesiástica 
i la iniprenita. 
Elfull parroquial diocesá Institucional 
El 30 de iiovembre de 1924, i coinci-
d i n t amb el p r i m e r d i u m e n g e 
d'adveiit, va néixer el tull parroquial 
diocesá institucional, amb el noin de 
¡'nlÍi\ ¡hiiTOijiiial del liishal de (^•iiona: 
fixem-nos que es canviava noniés el 
nom de «dominical» peí de «parro-
quial». C.üín és de suposar, també es 
canviá el lloc d'impressió. La pnblica-
c ió deixava d ' i m p r i m i r - s e a la 
iniprcmta de l'Editorial Gerundense 
per fer-ho a la Tipografía Carreras, 
regentada per Joan Carreras. 
No cal dir que TEditorial t í c run-
tiense, en no teñir el siiport del bisbat, 
va deixar d'editar ei sen propi Pulí. Les 
seccions i apartáis no canviarcn pas 
gaire, i també es deixava una c|uarta 
plana per a aquelles parroqtiies que 
volgiiessin imprimir les seves iu>tícies. 
A r i n i c i de la Guerra C J V Ü , la 
publicació va deixar d'cdicar-se. 
El füll després de la Gtierra Civil 
i durant la transido 
El 25 LIC ¡Liny de 1939, im eop acaba-
da la Guerra Civ i l , torna a distribuir-
se la publicació, pero en castella ¡ amb 
el noni de I loia PaiiVijiiidl del Oliisptulo 
de Gcroitíi. To ta la capv^'lera havia 
canviat: a cada costat hi hgurava im 
dibuix de la basílica de Sant Pere del 
Vatica -a restjuerra— i una de la cate-
dral de Girona -a la drcta-, amb els 
corresponents escuts papal i episcopal. 
Al ni ig deis dos i al centre de la cap<;a-
lera, un santcrist amb el lema «Reina-
ré en España», i a sota, un Ilibre amb 
ducs inscripcions llatines que tradnides 
al cátala venien a dir «L'Esperit Sant 
ha posat bisbes per regir l'Església ¡.le 
Déu» i (d-'astiira les ineves ovelles". 
Al costat de la data, a la capi^ ialera 
no hi mancava la frase «Año tle la Vic-
toria». Aquell primer tull després de la 
Guerra Civ i l va teñir a la seva portada 
dues seccions: una relació deis sants de 
la setniaiía i Tevangeli amb el conse-
güent conientari. A la segona plana, i 
amb una foto del pajia l'ius X I I , s'hi 
podia llegir un comentari de benvin-
guda amb inoriti de la reaparició de la 
publicació. Se suposa que va sei' escril 
pels niateixos redaeton, que convida-
ven «como católicos españoles* a «tra-
bajar individual y colectivamente para 
el restablecimiento de Dios en nuestra 
amada patria. España. Y i'inicamente 
siguiendo el camino que nos muestren 
el i'apa v los obispos podremos alcan-
zar la consecución de este ideal». 
Tant a la segona plana com a la 
tercei'a -les planes centráis-, hi t ro -
bem dues seccions doctr ináis, una 
titulada •^ 'La doctrina de Jesucristo», 
que convidava el cristia a saber el 
catecisnie, i l'altra íd^rácticas de vida 
cristianaí', que orientava els lectors 
sobre el scnyal de la ereu i de com 
s'ha de fer la gennflexió. També hi 
figxirava una «Crónica religiosa» amb 
noticies i fets de la diócesi. A la darre-
ra plana hi havia els apartats «Nuestros 
santos» -en aquella ocasió es teia una 
ressenya sobre la vida de sant Narcis. 
patró de la ciutac i de la diócesi LIC 
G i r o n a - , i «Historia de la Iglesia», 
amb un article que parlava sobre els 
orígens de TE.sglésia católica. Al final 
de les dues seccions h i bavia una 
máxima o frase célebre. Aqüestes sec-
cions van ser ñxes durant m o k de 
temps. La quarta plana es deixava 
també en blanc, per a aquelles parró-
quies que hi volguessin impr imir les 
seves activitats pastorals i les inlorma-
cions parroqi i ia ls locáis. La mida 
d'aqueila Hop PíimMpiial del Ohi,<¡huh de 
Ceivna sorgida després tle la (iuerra 
(.;ivil era de 22 cm d'alt per lf> d'ample 
i era impi'csa a la imprenita Masó. 
La penuria económica també va 
afectar el full, El 23 de juny de 1940 va 
comeni,"ar a ser precisament aixó: un 
•:'fnll') i seiise dibuix a la capi,""alera. per 
guanyar espai. A partir de l'any 1943 
toma a incloure a vegades quati'e pagi-
nes, pero no va ser fins l'l d'octubre de 
1944 que torna a la normalitat: quatre 
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Acabada la Guerra Civil, el full va 
reaparéíxer redactat en castellá i fent 
constar el 1939 com a «Año de la victoria» 
ARO V Massanel de la Selva, 31 de Julio de 1949 Núm. 31 
|PARROQV]A DE MASSANET OE LA ¿£LV?v | 
Capgalera del full parroquial local de Massanet de la Selva. 
pagines i un dibiiix ;i [;i cnpc,';ili:r.i qiK-
s'ana cinvimit de íbnn;i pcnódicíi. 
La capgalera va caiiviar mes tard, 
1-^1 6 d'abril de 195S ¡ el 25 de Jiiny 
de 1 % 1 . 
C o m ja IKIVÍLI pnssat abans, inoltes 
parróquies aproficaven els cnnciiiiiLiCs 
del full d ioce sá p e r fer-se *'el seu 
pi"opi full» graeics a la quarta pagina i 
a la p r ó p i n c a p g a l e r a . T e i i i i n els 
easos, d ' en t re altie^, de les següencs 
píin-óqiiics: 
1939 Hoja Pan-oquial de San Félix 
de LlagosCera. 
1944 Hoja l-'aiTt>quial de Massanet 
de la Selva. 
1950 Hoja Parroquial de Darniíis. 
El pr imer eop que el fnll publica 
' ilguna eosa en cátala despi'és de la 
Guerra Civil va ser el 30 de desembre 
d e 1962 : havie i i passat . d o n e s , 2 3 
'Tiys. Es tracta del t e \ t del rosari, per-
tjue csi Kis tamilias lo re7.au en nuestia 
lengua no dirán, c o m o sucede tantas 
Visees, v e r d a d e r o s d ispara tes , sobre 
i^"d(), al comienzo y final del Rosario 
y en la letanía". A i \ 6 sí, la setmana 
segiient es publicava en castellá «en 
atención a los muchos dioce.sanos que 
rezan L-H eastellanoft. 
N o hi va t o r n a r a h a v e r u n 
eserit en eataia rnis al 22 tie s e t e m -
bre de l''.Jf)3, quasi ini any després. 
Es tractava d ' una resposta de Pabat 
c o a d j u t o r d e M o n t s e r r a t a la p r c -
l íunla " q u e e s p e r e u de Pan Vt?'«, 
excreta de la re\'isca Scryti d'(^r. A 
part ir d 'a leshores . la nostra llenuina 
va ser niés present a la publ icac ió . 
N ' l n torna a haver el IB ile d e s e m -
h re ¡ el 29 d e d e s e m b r e d ' a q u e l l 
n ia te ix any, a m b dos articles rela-
c iona t s sob re el Conc i l i Vaciea 11. 
F ina lmcnt , l'aiiy 1964, s'hi inc logué 
un artiele setmanal en cátala, 
II] (i de juny de 1965 es produi un 
pr imer canvi iniportant en el disseny 
en incoqiorar un segon color. El ínli 
deixava de ser nomos en Mane i negi'c. 
ycv ¡niprimir-se també anih un altre 
color que anava canviant cada setma-
na: Man, verniell, verd . . . S'introiliií-
ren t a m b é mes textos en cátala. La 
mida coutiniiava essent la niateixa (22 
em d'alt per 16 cm d'ample). 
U n any mes tard, el 9 de juny de 
1966, desaparegué de la capi,'alera el 
n o m de « o b i s p a d o de G e r o n a " , i 
passá a ser Hoja P\!nvqnii¡! Gvwiiii. 
Aixo va durar només LUialre mesos. 
pe rqué el 2 3 d ' o c t n b r e la capi^alera 
canvíá de disseny per ser s implement 
! !oj,¡ Píirroqniíil. 
El 21 d ' o c t u b r e de 1973 va ser 
ordenat bisbe de Girona j aun ie C a n i -
prodon i [í^i>vira. El bisbe Jainiie va 
escrinre per ¡--rimera vegada en el full 
l'l de gener de 1974 anib motiu de 
la celebració de l 'Any Sant, i marca 
un p receden t . quan el 24 de tebrer 
d 'aquell mateix any. decidí escriure 
cada se tmana mía carta ais lec tors . 
Mai cap prelat havia retlactat cada 
setmana ima aMocucicS. L'escrivia en 
cátala, a e x c e p c i ó d' ini cop al mes 
que Í10 leia en castellá. I)e mica en 
mica, les cartes en castellá del prelat 
anaren d i sminu in t . fms l 'any 1985, 
que hi va haver rú l t ima . 
El 27 de juliol de 1975, el bisbe 
J a u m e escr iv ia en el full p e r q u é 
havia decidi l redactar cada setmana 
mía carta ais lectors. Una de les raiins 
q u e esgrimia era la de donar a coné i -
xer el sen pensament de bisbe com «a 
pama cristiana i criteri d 'umtat pasto-
ral», ja q u e " n o n ' h i ha p r o n p e r 
construir un edihci de compta r amb 
unes pedrés niolt ben tallades; cal tpie 
estiguin or ientades i Iligades per im 
objectiu eoniii». La seva intenció era 
la de «propi>reionar. dintre la varietat 
de criteris personáis q u e t 'Esperit va 
inspiranc a cadascú. una línia de p e n -
s a m e n t senz i l l . bás ic , q u e pos i en 
c o m i i n i ü els qii i v o l e m f o r m a r 
l'Església diocesana». El bisbe deixava 
ciar al íínal del sen c o m e n t a r i q u e 
.•escrinre al Full no uTés iuia cárrega 
sino un esplai". 
T a m b é j a u m e t^nnpro i lon . el 12 
de setembre de 1976, raonava el fet de 
teñir un full propi - p u b l i c a t i fet a 
(.lirona-, a diteréncia d'altres diócesis 
catalanes que en tenien un en comú. El 
liisbe ho explicava d'aquesta manera: 
«sense voler ter el sord a aquest suggeri-
meiit, pensem que. ma)gi-,u suposi mes 
esliírt,-. el Full [ec a casa pot teñir niés 
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Capgalera del fuII 
dominical editataVic, 
gusc de casa. Per alera banda, la diócesi, 
ce possibÜitats per a sottir-se'n bé». 
Una data a teñir en compte en [a 
historia d'aquest setnianari és la del 30 
de novenibre d'aquell 1975. Ei Full va 
fer un canvi radical, a m b non disseny i 
torniac {27 c m d'al^ada per 31 cin 
d 'an ip le) , p rcdo in in i del cátala i, el 
niés i rnpor tan t , el noni de la nova 
capc^alera: Pnll Pi!rw¡¡iíiúl-, la pLiblicació 
dL'ixava de ser la Hoja Panoqninl per 
dir-se coni quasi tots cls fidels Tano-
meiiavcn. T a m b é estava impres a un 
segon color que es canviava cada set-
mana (blanc, negre i tercer color) . Les 
seccions eren «Conversem» (entrevis-
tes a grups i persones de l'Església), 
« A c l a r i m e n t s * ( r e s p o s t e s a d u b t e s 
sobre la moral i la tradició), «El nostre 
bisbat» (noticies), «Iglesia al día» (fecs 
de l'Església miiversal) , «Piiraula d e 
Déu" (conientari de l'evangeli) i arti-
cles d 'opinió, d 'entre ells, el ja esnien-
tat del bisbe de Cíirona, 
Ejfullapartírdelsanyseo 
El 30 de n o v e m b r e de l'^HO passá a 
edi tar-se íncegranient en cátala. D e 
tet, r ú n i c a secció q u e duran t niolts 
mesos era redactada en casiella portava 
per noni «Iglesia al dían, que passá a 
dir-se definitivanient «Església al dia», 
Des d ' aque i l any i fms al 1989 , la 
p u b l i c a c i ó canv ia el dissetiy de la 
captalera el 29 de novembre de 19HI 
i patí dues r enovac io i i s d e dis.seny 
general el 30 de novembre de 1986 i 
r i l de setembre de 198K. 
Malg rac a q ü e s t e s r e n o v a c i o n s , 
sempre bi ha hagut a la historia del 
full i des de la decada deis anys 70 , 
unes seccions fixes que encara avui 
es m a n t e n e n , c o m l'escrit del bisbe, 
el cext i comeritari de revangel i , el 
san to ra l i les n o t i c i e s - t i t u h i d e s a 
vegades «Ei nostre bisbat» o ' iNot í -
cies de casa» i avui, el 2n(l4. «Actua-
licat iníbrinaciva*-. Les seccions que 
s'lii han anac incorporan t a partir de 
les r e n t) V a c i o n s son c o i n e n t a r i s 
d 'op in ió , apartats (.leilicats a esglésies 
de la diócesi, santuaris Ü conumita ts 
religioses, personatges il 'lustres d e la 
fe diocesana, vides de sants . . . T a m b é 
en alguna ocasió s"ha incidit a r eco -
n i a n a r I l ih res , p e M í c u l e s . d i s c o s , 
pagines w e b . . . 
El full ilel 6 d'agost de 1989 va ser 
l'últini q u e s ' i inprimí a la l inpren i t j 
Masó. A mb rexemplac del 13 ifagosc 
de 1989 s'estrenava un non disseny 
—Ino 11 in és n l o d c r ii —. gr ácies a 
Impremta Palahí, que encara avui és la 
responsable de Tedició impresa. Con t i -
nuaven els dos colors (paper blanc, ¡le-
tra a dos colors, un de negix' i mi altre 
var iab le) . A m b ai.|uesta nova etapa 
s'incorporaren algunes novecats desta-
cables: per una part, Tescrit del bisbe 
ocupava tota la portada, amb una foto 
íMus t ra t iva del t ema q u e t r ac t ava . 
S'intcgrava un tema central que ocupa-
va hona part de la pagina 3 . a voltes 
entre la 2 i la 3. S' incorporaven niés 
fo tos , s e m p r e cji b lanc i n e g r e - a 
e.xccpció de Tany 1990, que se'n van 
posar en color el LS d'abiil (Pasqua) i el 
23 de desembre (Nada l ) - i s'introtluí 
alguna secció nova, com «Documents 
de la fe», que aglutitia els textos ciéis 
principáis pares i teólegs de l'Església. 
El comenta r i del bisbe i el tema 
centra l segueixen avui , en el 21104, 
ordenats en el simiari com fa \5 anys. 
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El nombre d'exempiars del full parroquial 
ha anat baixant: deis 26.750 de 1979 
ha passat ais 17.400 del 2004 









Nom de la parroquia 
Sant Esteve 
Santa María deisTurers 
Santa María 
Sant Martí 
Santa María I Sant Nlcolau 
SantJosep 
Santa María 
















(1) Corresponen al nombre d'iiabitants de la clrcumscripció parroquial. 
{2} He preferit donar e! nombre anual d'exemplats i no el setmanal o mensual perqué les dades siguin mes proporcionáis, ]a que a l'estlu a les pandqules de le costó 
se'n reparteixen mes exempíars, perl'afluénciadeturistes. 
El 311 de n i ;u \ de 1^97 tornñ ;i 
cnnvi,ir-SL' c\ disscny. AqiicsC cop, c\ 
segon c-olor qUL' es variiiva e.ida st:tiiin-
na p.nssnv;) ;i teñir molí: mes píxiLigo-
iiisme i cru niolt mes ¡ntens. Segiiien 
les inaceixes seceioiis. si bé s'iiieorpo-
ntva «L^Liciidit d'cn Pep" (UIKI vinyet.i 
sobre un aspecte de raL-tiuiIitaC eclcsial 
" soeial) i oUn sjiit a l'nbsis" (secció 
dedicada a explicar la vida d'iin sant). 
La ¡matj^e moderna i penodísdca que 
havia docat mossen M i q u e l ÁtiL;el 
Ferrés coni a d i rec tor del Ful! quaii 
se'n va fer carree, el 19^9, continu.i el 
14 de d t sembre de 1997 qiian Caries 
Sánchez pass.i .i ser-iie el director. El 
Ful] no canvia ¡las p i r e en continjj;uts, 
nonies s'hi incorpora una nova secció 
íinoiucnadn cPariida» que pncenciava 
les r ccomanac ions de Ilibres, discos, 
pel'lícnlcs i pairini's web, 
E! 2K de n o v e m b r e d e 1999 la 
publicació estrena un alti'e eop un non 
disseny, que és el que s'lia niantinsíLit 
'iiis ara. Es canvia la capfa lera i el 
í'eyon color deixa de ser menys iutens. 
La lletra passava a ser mes gi'ossa. 
Un altre canvi signillcatiu en la 
h i s t o r i a del full es p r o d u í l ' l d e 
í l e sembre de 21K)2, quan la qnar ta 
pagina passa a ser conunia per a totes 
les parróquies; quan aquesta era apro-
ntada coni ja s'lia esiuentat en altres 
ocasions per algunes parróquies -cada 
cop n ienys- per inclom-e les noticies i 
les activicals parroquials locáis, A partir 
d 'aquest n iouient , aqüestes activitats 
s ' inclouen en un tuU a pare. El tuli 
p o t e n c i a en aques ta qua r t a pagina 
l'actLialitat intbrniativa; i a la pagina 
dos s'inclouen les lectures doiniuicals. 
Tirada i distrlbució actual 
El nombre d'exemplars del ¡•'iill ¡^iwo-
¡¡iiiiil ba ana t b a i x a n t . L ' any 1979 
s'editaven 26.7.S() exempíars, el 199ó, 
23.()IHI. el 201)1, 19.000 i actualment 
(any 21III4) 17.400 exempíars . Anib 
t o t , s egue ix cssen t , d e s e n i p r e , la 
publicació no gratuita amb mes tiratge 
de la diócesi de Girona. 
Des que el ful! Pdnoíjuiííl dioce.sa 
va d e c i d i r fcr u n a q u a r t a p a g i n a 
comtma per a totes les parróquies el 
d e s e m b r e de 2 0 0 2 , va n i i n v a r en 
n o m b r e d 'exemplars . L 'apaneió deis 
bilis parroquials locáis, a m b les no t i -
cies mes properes de la parroquia de 
cadasc i i , ha p r o v o c a t q u e aques t s 
bagin captat mes l 'interés deis feligre-
sos: quan abaiis bo havicn de llegir 
en la quarta pagina del Full Púmiquial 
diocesa q u e es destinava per a cada 
par roquia en cone re t . Aquests iuUs 
k>cals son molr simfiles. la majona no 
son mes q u e un foli fotocopiat per 
ambdnes cares; altres son mes c o m -
plexos. Algunes parróquies l ' inserei-
xen a dins del Fuü Parroqnu^l diocesa. 
c o m si fos u n s u p l e m e n t . p e r o 
d'akres no, i el distribueixen al t e m -
ple de forma i n d e p e n d e n t . Aquests 
fulls p a r r o q u i a l s locáis a r r i b e n en 
alguns casos a teñir mes éxi t q u e el 
VuH Parvoquiúl d iocesa . Ex i s t e ixen 
també els fulls interparroquials . e d i -
tats per varíes parróquies; t ambé han 
sorgit els fulls informatius d'aquestes 
agrupacions, com Vlivlhi;, de l 'Agru-
pació d e Parróquies de TArea de la 
Bisbal. el p r imer n ú m e r o del qual va 
sortir el mes de mar^ d'aquest 2004, 
a m b una tirada mensual . 
D e 67 diócesis que bi ha a l'Estat 
espanyol, encara 1 ] no teñen un full 
propi . M i g niilió de fulls parroquials 
s ' imprimeixen cada setmana a TEstat, 
fent un capniás entre els de periodici-
tat s e t m a n a l {la m a j o r i a , a m b u n 
54,5%), els qu inzena ls (el 16,4%) o 
mensuals (29,1%). L'extensió d'aquests 
fiíüs varíen molt: des deis qnatre fulls 
tle Girona, Sóría o Menorca , fms ais 
32 de Córdova (de periodicitat m e n -
sual), passant pels 12 de Cistelló. o els 
24 de Valencia i Navarra. 
Ángel Rodríguez Vrlagran h pcñodisui. 
